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Перманентные  финансово‐экономические  кризисы,  обострившиеся  международные 








дования,  но,  в  первую  очередь,  объектом  наблюдения  и  их  предотвращения  в  реальном 




В  соответствии  с  принципом непрерывности деятельности,  нормативно регламенти‐
рованным на международном и национальных уровнях, при составлении бухгалтерской от‐
четности организация предполагает продолжение своей деятельности «в обозримом буду‐
щем  и  у  нее  отсутствуют  намерения  и  необходимость  ликвидации  или  существенного  со‐
кращения  деятельности»  [1].  Исходя  из  данного  принципа,  руководство  хозяйствующим 
субъектом в финансовой отчетности должно в первую очередь отразить перспективы суще‐
ствования бизнеса в обозримом будущем. 
Многими  учеными  постоянно  подчеркивается,  что  застывшая  статичная  фотография 










проблемы  идентификации  фактов  хозяйственной  жизни  и  объектов  бухгалтерского  учета 
(нематериальных активов, основных средств, финансовых инструментов и т.д.). 
Третья группа претензий обусловлена желанием пользователей бухгалтерской отчет‐
ности  получить  информацию не  только  о достигнутом  к  настоящему  времени финансовом 
положении  хозяйствующего  субъекта,  сколько о наличии возможностей и отсутствии  угроз 
реализации  новых  проектов  и  стратегических  планов.  Современная  модель  бухгалтерской 
















парадигма  отчетности  хозяйствующего  субъекта  как  единой  стерео  (или  3D)‐отчетности, 
включающей  информацию  по  трем  плоскостям:  временной,  объединяющей  прошлое,  на‐
стоящее  и  будущее;  пространственной,  объединяющей  внутреннюю  и  внешнюю  среду 
функционирования; и собственно функциональной, отражающей все виды деятельности. 
Почти  десятилетняя  история  интегрированной  отчетности  имеет  убедительные  ре‐
зультаты,  что  обусловлено  ее  актуальностью  и  готовностью  мирового  профессионального 
сообщества  к  изменениям.  Принятый  Франкфуртской  конвенцией  по  интегрированной  от‐
четности 2011  года Документ для обсуждений  (Discussion Paper) явился основой Предвари‐
тельного  проекта  (Exposure Draft),  представленного  на  обсуждение  на  саммите  «Большой 
двадцатки»  в  Каннах  главам  государств  и  руководителям  министерств  финансов.  В  конце 
2013  года Международный  совет  по  интегрированной  отчетности  утвердил  Стандарт «Ин‐
тегрированная отчетность», согласно которому основными целями интегрированного отчета 





ных  друг  с  другом  разделов:  обзор  организации  и  внешней  среды,  управление,  бизнес‐
модель, риски и возможности, стратегию и распределение ресурсов, результаты деятельно‐
сти,  перспективы на  будущее.  Содержание  отчета,  по мнению  ученых  и  специалистов,  по‐







зателей,  в  том  числе  и  информации  о  рисках.  Выявленная  при  составлении  бухгалтерской 
отчетности «недостаточность данных для формирования полного представления о финансо‐
вом положении организации,  финансовых  результатах  ее деятельности и  изменениях  в  ее 
финансовом положении»,  должна быть  устранена  посредством  включения  в  нее дополни‐
тельных показателей и пояснений  [6]. Неприменение данных рекомендаций руководством 
хозяйствующих субъектов для отражения рисков объясняется  тем обстоятельством,  что это 





































разделили  на  четыре  группы  [9],  принципиально  различающиеся  по  его  смысловому  рас‐
крытию. Первая  группа объединяет определения риска как некой ситуации,  содержащей в 
себе  угрозу,  опасность.  Ко  второй  группе  относятся  определения,  раскрывающие  риск  как 
действие некоторого субъекта. Третья группа определений включает определения риска как 
результата  события.  Четвертая  группа  объединяет  определения  риска  как  количественной 





ности.  Обязательным  условием  адекватности  определения  является  наличие  в  нем  общих 
элементов: неопределенности и неблагоприятного характера результата. При этом неопре‐
деленность следует рассматривать относительно развития ситуации,  вероятности наступле‐








Неограниченное  количество  разнообразных  событий  в  предпринимательской  дея‐
тельности  обусловливает  объективность  риска.  Объективный  характер  риска  не  только  не 
нивелируется  деятельностью  менеджеров,  но  неопределенность  результата  их  действий 
подтверждает объективность риска.  
Неопределенность  результатов  действий  обусловлена  неизвестностью  развития  со‐
бытий, их реализации. И только наличие неоднозначности, вариантности развития событий 
порождает  риск,  который,  таким  образом,  обусловлен  неопределенностью  и  вероятность 
наступления события. Вероятность события рассчитывается человеком, носит субъективный 

















случае,  если  это  установлено федеральными  стандартами  [11].  Критерии признания  в  бух‐






 возможность его измерения с достаточной степенью надежности.  Если  такая воз‐
можность отсутствует, то объект должен отражаться в пояснениях к отчетности [12]. 








хозяйственной жизни –  сделка,  событие,  операция,  которые оказывают или  способны ока‐








нансовый  результат  деятельности  хозяйствующего  субъекта  и  его  финансовое  положение 
через оценку активов организации, подвергшихся им. Корректировка стоимости актива или 
обязательства, обусловленная рисками,  согласно п. 2. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных 
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